




лабораторная диагностика» и «Медицинская генетика». Проведение научно- 
исследовательской работы общероссийского и международного уровней на базе 
Центра поможет поднять статус лаборатории как первого отделения будущего 
научного генетического центра УрФО, в котором будут сконцентрированы 
проекты, включающие продвижение линейки услуг медико-генетической 
диагностики и консультирования для целей раннего выявления и профилактики 
наследственных заболеваний, а также других нарушений с генетической 
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10-членные лактоны (ноненолиды) являются распространенными 
вторичными метаболитами микромицетов. Различные представители этого 
семейства соединений обладают самой разнообразной биологической 
активностью – цитотоксической, фитотоксической, антималярийной, 
антигрибной, антибактериальной и др. [1]. Однако оценка перспективности 
ноненолидов в качестве потенциальных средств защиты растений и лекарств 
осложняется их крайне низким выходом из культур-продуцентов (как правило, 
не более 10 мг/л) [2, 3]. Известно, что различные штаммы Stagonospora cirsii 
образуют вещества из группы 10-членных лактонов, в том числе фитотоксичные 





J и K [4, 5]. Цель исследования заключалась в оценке биотехнологического 
потенциала S. cirsii S-47 для получения ноненолидов. 
S. cirsii S-47 культивировали на различных жидких питательных средах в 
шейкере-инкубаторе и в ферментере. Экстракты из фильтратов культуральной 
жидкости получали методом жидкость-жидкостной и твердофазной экстракции, 
анализировали при помощи ВЭЖХ-УФ, ВЭЖХ-МС и ТСХ, фракционировали 
различными хроматографическими методами. Для идентификации выделенных 
соединений использовали методы масс-, УФ-, ЯМР-спектроскопии, 
рентгеноструктурного анализа.  
Состав жидкой питательной среды оказывал значительное влияние на 
метаболитные профили полученных экстрактов S. cirsii S-47. Среди мажорных 
компонентов экстрактов идентифицированы 10-членные лактоны стагонолиды 
А, J, К, гербарумин I. 
Наибольший выход стагонолида А (116 мг/л) был получен при 
культивировании гриба в ферментере на среде Чапека с добавлением витаминов 
в течение 5 суток [6]. Максимальное разнообразие 10-членных лактонов удалось 
получить при культивировании S. cirsii S-47 на сахарозо-соевой среде при 
твердофазной экстракции культурального фильтрата (рисунок). Минорные 
компоненты экстракта были идентифицированы как стагонолид Е, пиренолид С 
и курвулид А. 
 
Рисунок. Структуры 10-членных лактонов, выделенных из глубинной культуры S. cirsii S-47 





Таким образом, гриб S. cirsii является «биофабрикой» по производству 
ноненолидов разнообразной структуры. Широкий набор соединений, 
образуемых S. cirsii, представляет собой ценную библиотеку для углубленного 
изучения биологической активности этих соединений, а также для анализа 
взаимосвязи структуры и активности. 
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Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК) от 
родственных и неродственных доноров широко применяется при лечении 
